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S'ERDANG~ Peristiwa... menya.yat.hati d..U. a ta.-..
J.lun lalu. apabila ke2
,dpacgua ibu, bapa se~
lain dua adiknyamaut se-
rentakdalamtragedi keba-
Karanti(,iakmematahkanse-
mangatFaezahNoor Kas-
mqri, 22, da~i,,~atun}ahat!,
Johor, untul<''\ineneruskah4l
pengajianhinggasele~aise-
kali gus menggenggamse-
gulungijazah.
Graduan.BacelorPe.qgkhu~
susan Bah~saInggeris itu
berkata,sungguhpun..pada
awalnyapatahsemangat,dia
berjayakuatkantekw untuk
tidakmengakgkalahakibat
kejadianmerilIltunperasaan
itu.
Katanya,dia berharapke-
azamanditunjukkanuntuk
mener,uskanpengajian.akan
FOTOIlhsan UPM
t'i\j.,;;{
TAHNIAH ...Faezah Noor (kanan) menerjm9 ucapan tafiniah tl~rip,adaten?lga .
pengajar UPM s.ambil disaksikan S~lahuddin(dua dari kiri), Farhana dal1 Juliana.
diturutia4ik-adikllya~ingga perlu jug~berjpangmene-adik jadi lebih peka,untuk
'a dalampidupsekl!li' rus~~npehgajiaiJ.bagimem, belajar,,Jc{epe~ing~l).tlel?ih
embawakeluatgame- bantu tiga adik lain'yang tinggi.'SHainsaya,duaadik,
rekakeluardaribelengguke- terselamatdalam kejadian Salahuddin,21, dan Juliana
miskinan. itu.. sedangmeneruskanpe~ga-
"Sayaanaksuhmgdanke- "Malah'pkejadianitu,m~ j.ianhd.i.~Frin~'1't.ija~~sat:
rana itumahu tidak mahu nyeba:bkankamf adik bet- Jana'l'iiq'Paselfientat,:aFar;;'
.hanaberadadi tingkatan.li-
Ina,"ka~ya 'k,etikaditemui
nv;~kesy~.
.... . ersillPuttaN1a~
laysia(UpM) <U smi,sema-
lam.
Mence;itak~'i.trage9im~-
ra,.gutny-awlfelJ'lpato~flIlgpa-
,lingdisayrnginyaitu,F~ezah
·Noor berkata,.ketika keja-
dian,diaberada,dalamtahun
d~ildi universipter~\\bit.~,
"['·uluh@h··'k":1·"":J·bt.
X. ,.' ,.*~l.et4'il ••ul eI;\;-
tahu meri'genaikejaClianitu
hingga~ering.air matadi-
buatnya."Tapi,bila sedarha-
kikattaka¥"d~p1eQ~~nangf
kal} ~QPf-adiKlai1•. saya
kumptil ltekiIatanuntuk te-
ruskanjuga pengajian,"ka-
tany":.... '
I{itanx:~peranca!l:,g~mas~.
ttrdekatnYil,J!aezal1i\fiNoqr
berkata,diasedangberusaha
mencari~pajugakerjayang
bQlehmenaml?ung~eperlu-
a.qdi.ri,~a.tligilad~ya.
':SekafmgiIilkarl1i~tinggaJ.
dengannel}ekyangserbake-
daHan.Sayaharapselepasini
segera <J.apat,kerja..untuk
meplbQ!Khkan,saya.5 mems
~antuke'ftiarga,"katflIlya.
